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1         スマートフォンは携帯電話の利用にどのような影響をもたらしているか














された Our Mobile Planet スマートフォン調査による）。日
本は、携帯電話のインターネット利用に関しては先行して












      する頻度
　(3) 携帯電話からインターネットショッピングをする頻
      度
方法
　本調査は、クロス・マーケティングアンケートモニター
のインターネット調査により 2010 年 12 月 3 日に、全国






Japan   6(%)

































が平均年齢が 8歳低く (0.1% 水準で統計的に有意 )、世帯














Log {pi/(1 － pi )}= b0 + b1 ( 性別 ) + b2 ( 年齢 )
       +b3 ( 世帯収入 ) +b4 ( 個人収入 )
       +b5 ( インターネット利用時間 ) 
　   +b6( スマートフォン vs 携帯電話 )   
 このモデルにおいて、性別は、男性 =1、女性 =2 と定義さ
れた変数であり、「スマートフォン vs 携帯電話」は、スマー
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通話（音声） 600 600 94.3 81.8 -1.37***
通話（テレビ電話） 600 600 3.3 3.8 -0.3
メール 600 600 93.2 89.7 -1.04***
インターネット（情報
検索）
600 600 39.8 82 0.82***
カメラ／ムービー撮影 600 600 54.7 61.7 -0.13
ワンセグ視聴 600 600 23.5 6.7 -1.7***
動画視聴 600 600 6.8 32.3 1.26***
音楽プレーヤー 600 600 12.2 52.5 1.75***
アプリ／ゲーム 600 600 13.8 52.7 1.34***
ＳＮＳ 600 600 6.8 20.2 0.34
ｔｗｉｔｔｅｒ 600 600 3.8 22.3 1.26***
ブログ／掲示板 600 600 7.2 17 -0.24
おサイフケータイ 600 600 15.2 3 -2.39***
赤外線通信 600 600 24.3 5 -2.4***
アラーム 600 600 41.2 43.3 -0.62***
カレンダー／スケ
ジュール管理
600 600 28.8 49.5 0.45**
表 2  普段よく使う機能に関する比較 (%)












䝙䝳䞊䝇 387 579 54.8 76.3 0.74***
ኳẼ 387 579 51.4 69.1 0.44**
䝅䝵䝑䝢䞁䜾 387 579 17.6 31.4 0.2
᪑⾜ 䞉ฟᙇ 387 579 10.3 17.3 0.22
䝇䝫䞊䝒 387 579 9.6 18.3 0.48*
ᆅᅗ䠋㊰⥺᝟ሗ 387 579 40.3 52 0.41**
䜾䝹䝯 387 579 16.8 27.3 0.15
ồே 387 579 2.3 4.5 0.01
୙ື⏘ 387 579 0.8 3.3 0.75
ⱁ⬟䠋䜶䞁䝍䞊䝔
䜲䝯䞁䝖
387 579 7.5 17.4 0.27
ᫎ⏬ 387 579 4.7 12.3 0.49
㡢ᴦ 387 579 11.1 21.4 0.36
䝀䞊䝮 387 579 11.1 21.6 0.28
䝣䜯䝑䝅䝵䞁 387 579 2.6 15.4 1.49***
㊃࿡ 387 579 11.1 34.4 0.99***
ᩍ㣴䠋Ꮫ⩦ 387 579 1 12.1 1.95***
䠯䠪䠯 387 579 12.4 22.3 0.16
䡐䡓䡅䡐䡐䡁䡎 387 579 7 23 1.11***
䝤䝻䜾䠋ᥖ♧ᯈ 387 579 12.4 24.5 0.07
䜴䜵䝤䝯䞊䝹 387 579 9.3 20.4 0.65**











ᮏ䠋ₔ⏬䠋㞧ㄅ 140 206 40 51.9 0.27
䠠䠲䠠䠋㡢ᴦ䠋䝀䞊䝮 140 206 35 38.8 -­0.13
ᐙ㟁〇ရ඲⯡ 140 206 16.4 23.8 0.15
䠬䠟䠋䠬䠟࿘㎶ᶵჾ䠋䜸䝣䜱䝇
⏝ရ
140 206 15.7 22.3 0.08
䜲䞁䝔䝸䜰䠋⏕ά㞧㈌ 140 206 17.9 17.5 -­0.23
㣗ရ䠋㣧ᩱ 140 206 28.6 20.9 -­0.06
໬⢝ရ䠋䝃䝥䝸䝯䞁䝖 140 206 20.7 23.8 -­0.06
⋵ල䠋㊃࿡䠋䝧䝡䞊⏝ရ 140 206 15.7 13.6 -­0.63
᭹䠋㠐䠋㠜䠋᫬ィ 140 206 31.4 24.8 -­0.59*
䝇䝫䞊䝒䠋䜰䜴䝖䝗䜰 140 206 7.9 6.8 -­0.79
㌴䠋䝞䜲䜽⏝ရ 140 206 1.4 2.4 0.07
䛭䛾௚ 140 206 3.6 3.4 -­0.07
表 3  普段閲覧するサイトの比較 (%) 表 4  インターネットショッピングで購入したもの (%)
